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Masa remaja merupakan masa perpindahan dari anak-anak menuju dewasa atau 
bisa disebut dengan masa puber. Masa dewasa meliputi perubahan fisiologis, 
psikologis dan perubahan sosial. Remaja mempunyai permasalahan yang sangat 
kompleks dalam kehidupannya, salah satunya adalah masalah kesehatan reproduksi 
yaitu keputihan (fluor albus). Keputihan merupakan cairan berlebih yang keluar 
dari vagina selain dari darah haid. Keputihan bisa bersifat fisiologis (normal) dan 
patologis (akibat penyakit). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pengalaman remaja putri dalam mengatasi keputihan (flour albus). 
Desain penelitian ini menggunakan strategi pendekatan kualitatif dengan strategi 
pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan kepada tiga partisipan yang 
meliputi teman dekat dari partisipan. Hasil penelitian studi kasus menunjukkan 
bahwa pengalaman remaja putri dalam  mengatasi keputihan bahwa partisipan 
dapat mengenali awal mula penyebab keputihan, awal mula keputihan yang 
dirasakan, dapat melakukan proses penyembuhan keputihan dan tau cara 
menanggulangi keputihan tersebut. 
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Adolescence is a period of movement from children to adulthood or can be called 
puberty. Adulthood includes physiological, psychological and social changes. 
Teenagers have very complex problems in their lives, one of which is reproductive 
health problems, namely vaginal discharge (fluor albus). Leucorrhoea is excess 
fluid that comes out of the vagina apart from menstrual blood. Leucorrhoea can be 
physiological (normal) and pathological (due to disease). The purpose of this study 
was to determine how young women experience in dealing with vaginal discharge 
(flour albus). This research design uses a qualitative approach strategy with a case 
study approach strategy. Data collection was carried out for three participants which 
included close friends of the participants. Case study research results show that the 
experience of young women in dealing with vaginal discharge that participants can 
recognize the origin of vaginal discharge, the origin of vaginal discharge felt, can 
make the process of healing vaginal discharge and know how to deal with vaginal 
discharge. 
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